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KATA PENGANTAR
Dengan Senantiasa mengharap rahmat dan ridho Allah SWT, atas karunia-Nya
Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika ini akhirnya dapat
diselesaikan. Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika merupakan
kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Matematika STKIP
Siliwangi Bandung tiap tahun. Kegiatan ini merupakan sebuah wadah bagi pendidik,
peneliti dan pemerhati pendidikan matematika untuk mendifusikan kajian ilmiah serta
untuk meningkatkan kerjasama diantara peserta.
Pembelajaran matematika tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi yang hampir
semua berkaitan dengan angka. Dalam matematika juga akan diajarkan bagaimana
menanamkan suatu konsep, membuat suatu skema, memahami simbol-simbol, dan
masih banyak hal lain. Semua hal dalam matematika tersebut dapat ditempatkan sebagai
sarana bagi pelajar khususnya untuk mencapai kompetensi, baik itu dalam hal akademis
maupun non akademis. Seorang entrepreneur haruslah mampu membaca peluang,
kreatif, berfikir logis, mampu memperkirakan resiko, kritis, mandiri, memiliki rasa
ingin tahu yang tinggi. Dari pembahasan sebelumnya sudah diketahui bahawa belajar
matematika bukan hanya sebuah pembelajaran praktis tentang kalkulasi, namun terdapat
banyak nilai-nilai karakter yang terdapat didalamnya. Dari permasalahn ini sudah sangat
jelas bahwa dengan memunculkan entrepeneur-entrepeneur hebat Indonesia akan
memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadi negara yang luar biasa. Adapun tema
seminarnya adalah “Mathematical Entrepreneurship untuk Membangun Generasi Muda
Indonesia yang Mandiri”.
Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut
berpartisipasi atas penyelenggaraan Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan
Matematika ini sehingga berhasil dengan baik, khususnya kepada Kepala Dinas
Pendidikan Kota Cimahi, Bapak Ketua STKIP Siliwangi Bandung beserta jajarannya,
Ketua dan Sekretaris Program Studi Pendidikan Matematika, Steering Committee serta
semua panitia yang telah membantu demi terselenggaranya kegiatan seminar ini.
Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan, kesalahan, dan kekhilafan dalam
penyelenggaraan seminar ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati kami mohon
keikhlasan Bapak, Ibu Saudara/I peserta seminar untuk memaafkan kami.
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PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN BERBASIS
MASALAH MATEMATIKA DENGAN STRATEGI DRAW A
PICTURE
Siti Lailiyah 1, Ayuk Hariyanti 2
1, 2 Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Ampel Surabaya
lailiyah@uinsby.ac.id
ABSTRAK
Pembelajaran berbasis masalah yaitu rangkaian aktivitas pembelajaran yang
menekankan kepada proses pemecahan masalah yang dihadapi secara ilmiah. Salah satu
strategi pemecahan masalah yaitu strategi draw a picture, yaitu strategi yang terkait
dengan pembuatan sketsa atau gambar untuk mempermudah memahami masalahnya
dan mempermudah gambaran umum terhadap penyelesaiannya. Tujuan penelitian ini
yaitu untuk mempermudah siswa dalam memecahkan masalah menggunakan strategi
pemecahan masalah draw a picture. Penelitian ini adalah penelitian pengembangan
yang mengacu pada model pengembangan Plomp. Pengembangan pada penelitian ini
meliputi RPP dan LKS. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa hasil aktivitas
siswa, keterlaksanaan sintaks, kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran,
angket respon siswa dan hasil belajar siswa. Hasil analisis data ini yaitu: (1) kevalidan
RPP dengan rata-rata sebesar 3,92 dan kevalidan LKS dengan rata-rata sebesar 3,94
yang termasuk kategori valid. (2) LKS dan RPP dinilai praktis dengan nilai B yang
artinya perangkat dapat digunakan dengan sedikit revisi. (3a) Aktivitas siswa
dinyatakan efektif dengan rata-rata sebesar 18,5. (3b) Keterlaksanaan sintaks dinyatakan
efektif dengan 32 langkah yang terlaksana dan prosentase keterlaksanaan sebesar 100%.
(3c) Kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran dikatakan efektif dengan rata-
rata sebesar 3,79. (4) Respon siswa dikatakan positif dengan prosentase sebesar 71,7%.
(5) Hasil belajar siswa dinyatakan tuntas yaitu mencapai rata-rata .
Kata Kunci: Strategi draw a picture, pembelajaran berbasis masalah.
1. Pendahuluan
Pembelajaran merupakan proses kegiatan belajar mengajar yang juga berperan dalam
menentukan keberhasilan belajar siswa. Proses pembelajaran itu akan terjadi sebuah kegiatan
timbal balik antara guru dengan siswa untuk menuju tujuan yang lebih baik (Rustaman &
Rustaman, 2001). Sebuah proses pembelajaran tidak terlepas dari kegiatan belajar mengajar
(Sudjana, 2001; Suprijono, 2009). Salah satu pertanda bahwa seseorang telah belajar sesuatu
adalah adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya.
Salah satu bidang ilmu yang didapatkan siswa dalam proses pembelajaran adalah
matematika. Armengol dan Badia (1998) menegaskan bahwa matematika memfasilitasi
manipulatif mental dan membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan kreatif, kritis
dan memecahkan masalah mereka yang merupakan inti dari pendidikan matematika saat ini.
Selain itu, matematika berfungsi untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi dengan
menggunakan bilangan dan simbol-simbol serta ketajaman penalaran yang dapat
memperjelas dan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran
matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk
mengembangkan kreativitas berpikir siswa yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir
siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkontruksi pengetahuan baru sebagai
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upaya meningkatkan penguasa yang baik terhadap materi matematika dalam pemecahan
masalah (Susanto, 2013).
Kemampuan memecahkan masalah matematika khususnya dalam bentuk soal cerita
matematika menuntut siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Kemampuan tersebut antara lain:
menentukan sesuatu yang diketahui, menentukan sesuatu yang ditanyakan, menentukan
model matematika yang diperlukan, dan melakukan perhitungan sesuai dengan model
matematikanya (Yulianti, 2012). Kemampuan tersebut sangat penting karena bermanfaat
dalam kehidupan sehari-hari dan perlu diberikan kepada siswa di sekolah melalui
pembelajaran berbasis masalah.
Pendekatan pembelajaran berbasis masalah adalah pembelajaran yang mirip dengan
pembelajaran berbasis proyek (Barrons and Linda, 2008). Pada pembelajaran berbasis
masalah, siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk menyelidiki masalah yang
bermakna, mengidentifikasi apa yang mereka butuhkan untuk belajar dalam rangka
memecahkan masalah, dan menghasilkan strategi untuk solusi (Barrows, 1996; Hmelo-
Silver, 2004). Pada pembelajaran berbasis masalah juga menerapkan strategi, mengevaluasi
hasil mereka, dan terus menghasilkan strategi baru yang diperlukan sampai mereka telah
memecahkan masalah.
Mengingat pentingnya memahami dan menyelesaikan masalah dalam bentuk soal
matematika, Polya (1973) menyatakan solusi soal pemecahan masalah memuat empat
langkah, yaitu 1) understanding the problem (memahami masalah), 2) devising a plan
(merancang rencana), 3) carrying out the plan (melaksanakan rencana), 4) looking back
(melihat kembali). Dengan kata lain pemecahan masalah Polya adalah prosedur khusus
untuk membelajarkan menyelesaikan masalah matematika dengan memberikan petunjuk
atau penuntun dalam pertanyaan atau perintah pada langkah-langkah pemecahan masalah.
Hal ini bertujuan untuk memprediksi strategi apa yang dapat digunakan untuk memecahkan
masalah (Polya, 1957; Montague, 2003; Clearinghouse Information Center of Florida
Department Education, 2010).
Salah satu strategi pemecahan masalah Polya yaitu strategi draw a picture (Hamiyah dan
Mohammad Jauhar, 2014). Strategi draw a picture menurut Polya yaitu strategi yang terkait
dengan pembuatan sketsa atau gambar untuk mempermudah memahami masalahnya dan
mempermudah gambaran umum terhadap penyelesaiannya. Selaras dengan pernyataan di
atas, Sawati (2010) mengemukakan setiap gagasan yang dapat diwakili dengan gambar dapat
dikomunikasikan lebih efektif dengan gambar itu, oleh karena itu gambar atau diagram
menjadi salah satu strategi pemecahan masalah. Strategi draw a picture atau menggambar
sebuah gambar/diagram dapat membantu siswa untuk melihat berbagai cara dalam
memecahkan masalah yang tidak mereka pikir sebelumnya. Penggunaan gambar, sketsa dan
model memungkinkan siswa secara visual berhubungan dengan berbagai jenis informasi
yang diberikan dalam masalah dan untuk membantu mereka menentukan ekspresi
matematika dalam memecahkan masalah (Jiang & Chua, 2010; Wetzel, 2008). Menurut
(Huberty, P, 2010) menjelaskan bahwa menggambar dan bertindak dengan segala sesuatunya
dengan benda merupakan strategi yang sangat baik ketika berhadapan dengan pemecahan
masalah.
2 Metode Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian pengembangan. Penelitian ini mengacu pada model
pengembangan Plomp (1997). Akker (1999) menyatakan bahwa dalam penelitian
pengembangan (development research), peneliti harus terlibat dalam berbagai kegiatan
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penelitian, peneliti dihadapkan pada ketidaktentuan dalam pengambilan keputusan untuk
menyusun ‟intervensi‟ desain dan pengembangan. Istilah intervensi mencakup produk,
program, materi, prosedur, skenario, pendekatan, dan lainnya. Untuk keperluan
mengoptimalkan intervensi dalam penelitian pengembangan diperlukan desain penelitian
yang luwes dan fleksibel (Rochmad, 2012).
Fase pengembangan perangkat pembelajaran berbasis masalah matematika dengan
strategi draw a picture pada penelitian ini terdiri dari 4 fase antara lain: (1) fase
investigasi awal untuk menentukan masalah dasar yang diperlukan dalam
pengembangan perangkat pembelajaran; (2) fase desain, berdasarakan fase
investigasi awal disusunlah garis besar perangkat pembelajaran yang dikembangkan
dan instrumen-instrumen yang dibutuhkan. Dalam tahap perancangan ini diperoleh
gambaran analisis topik, analisis tugas, penyusunan RPP, dan penyusunan LKS; (3)
fase realisasi dilakukan pembuatan perangkat pembelajaran dan instrumen-instrumen
yang dibutuhkan sebagai lanjutan dari fase desain. Perangkat pembelajaran hasil dari
fase ini adalah Prototype I; dan (4) Prototype I yang dihasilkan pada fase realisasi
divalidasi oleh validator dilakukan pada fase tes, revisi dan evaluasi. Revisi terhadap
prototype I menghasilkan prototype II yang selanjutnya digunakan untuk uji coba
kelas terbatas Hal ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana
pelaksanaan dan keterlaksanaan perangkat pembelajaran matematika berbasis
masalah dengan strategi draw a picture (Mufidah, 2015).
Instrumen dalam penelitian ini yaitu field note, lembar validasi, lembar observasi,
lembar tes dan lembar angket respons siswa. Pertama, field note (catatan lapangan)
digunakan untuk memperoleh data tentang proses pengembangan perangkat
pembelajaran berbasis masalah matematika dengan strategi draw a picture. Kedua,
lembar validasi digunakan untuk memperoleh data tentang kevalidan dan kepraktisan
pengembangan perangkat pembelajaran. Ketiga, lembar observasi (lembar
pengamatan) yang terdiri dari: (1) lembar observasi aktivitas siswa digunakan untuk
memperoleh data aktivitas siswa selama pembelajaran matematika berbasis masalah
matematika dengan strategi draw a picture. (2) lembar observasi keterlaksanaan
sintaks pembelajaran digunakan untuk memperoleh data tentang keterlaksanaan
sintaks pembelajaran berbasis masalah matematika dengan strategi draw a picture.
(3) lembar observasi kemampuan guru digunakan untuk memperoleh data tentang
kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran berbasis masalah matematika
dengan strategi draw a picture.  Keempat, lembar angket adalah serangkaian atau
daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian dikirim untuk diisi oleh
responden. Kelima, lembar tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa pada
aspek pengetahuan selama pembelajaran berbasis masalah matematika dengan
srategi draw a picture (Mungin, 2011). Dalam penelitian ini, angket digunakan untuk
memperoleh data tentang respon atau tanggapan siswa terhadap pembelajaran
berbasis masalah matematika dengan strategi draw a picture.
Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari analisis validasi perangkat, analisis
kepraktisan perangkat, analisis keefektifan perangkat, analisis hasil observasi
keterlaksanaan sintaks pembelajaran, analisis hasil observasi kemampuan guru dalam
menerapkan pembelajaran, analisis hasil respon siswa, analisis hasil belajar siswa.
Pertama, analisis hasil validasi perangkat pembelajaran dilakukan dengan mencari
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rata-rata tiap kategori dan rata-rata tiap aspek dalam lembar validasi, hingga akhirnya
didapatkan rata–rata total penilaian validator terhadap masing-masing perangkat
pembelajaran. Langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut: (1) mencari
rata-rata tiap kategori dari semua validator, (2) mencari rata-rata tiap aspek dari
semua validator, (3) mencari rata-rata total validitas. Untuk menentukan kategori
kevalidan suatu perangkat diperoleh dengan mencocokkan rata-rata total dengan
kriteria pengkategorian perangkat pembelajaran. Khabibah (2006) menjelaskan jika
penilaian pada interval skor maka tergolong kategori sangat valid,
jika maka tergolong kategori valid, jika maka
tergolong kategori kurang valid, dan jika maka tergolong kategori
tidak valid, dimana iRA adalah rata-rata tiap aspek hasil penilaian validator terhadap
perangkat pembelajaran meliputi RPP dan LKS. Perangkat pembelajaran dikatakan
valid jika berdasarkan penilaian validator, perangkat pembelajaran berada pada
kategori "valid" atau "sangat valid".
Kedua, analisis kepraktisan perangkat terdiri dari empat kriteria penilaian yaitu dapat
digunakan tanpa revisi (kode A), dapat digunakan dengan sedikit revisi (kode B), dapat
digunakan dengan banyak revisi (kode C) dan tidak dapat digunakan (kode D). Perangkat
pembelajaran dikatakan praktis jika para pakar (validator) menyatakan bahwa perangkat
pembelajaran tersebut dapat digunakan tanpa revisi atau sedikit revisi (Khabibah, 2006).
Ketiga, analisis keefektifan perangkat dikatakan efektif jika memenuhi lima indikator yaitu
1) aktivitas siswa selama kegiatan belajar mengajar efektif, 2) keterlaksanaan sintaks
pembelajaran efektif, 3) kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran baik, 4) respon
positif dari siswa, 5) hasil belajar siswa. Hasil analisis penilaian terhadap lembar pengamatan
aktivitas siswa diperoleh dari deskripsi hasil pengamatan aktivitas siswa. Data ini merupakan
deskripsi aktivitas siswa dari hasil pengamatan mengenai pelaksanaan proses pembelajaran
dalam uji coba di lapangan.
Analisis hasil observasi keterlaksanaan sintaks pembelajaran diamati oleh 2 observer.
Penyajian keterlaksanaan sintaks pembelajaran terdapat 2 pilihan yaitu terlaksana dan tidak
tidak terlaksana. Penentuan kriteria keefektifan keterlaksananaan sintaks pembelajaran
didasarkan pada presentase keterlaksanaan sintaks pembelajaran. Keterlaksanaan sintaks
pembelajaran dikatakan efektif jika langkah dalam RPP terlaksana dengan prosentase yang
diperoleh 75%.
Analisis hasil observasi kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran dilakukan untuk
menilai kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran. Rahayu (2013) menjelaskan
skala penilaian kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran terdiri dari 4 nilai, yaitu:
(1) tidak dilakukan sama sekali (tidak baik), (2) dilakukan, tidak tepat dan sistematis (kurang
baik), (3) dilakukan dengan tepat, tetapi tidak sistematis (baik), dan (4) dilakukan dengan
tepat dan sistematis (sangat baik). Kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran
dikatakan efektif jika rata-rata hasil pengamatan mencapai kategori baik atau sangat baik
(Masriyah, 2006).
Keempat, analisis hasil respon siswa menggunakan angket yang telah diisi oleh siswa,
respon yang diberikan selanjutnya direkap. Adapun kategori hasil belajar diperoleh dari rata-
rata banyaknya kriteria baik dan sangat baik lebih dari atau sama dengan 50% dari seluruh
item pernyataan, maka respon siswa dikatakan positif. Sebaliknya, jika rata-rata banyaknya
kriteria baik dan sangat baik kurang dari 50% dari seluruh item pernyataan, maka respon
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siswa dikatakan negatif. Respon siswa dikatakan efektif jika respon siswa mendapat kategori
positif (Masriyah, 2006).
Kelima, analisis hasil belajar siswa dilakukan untuk mengetahui nilai siswa yang
dikaji dalam tiga aspek yaitu aspek afektif (sikap sosial), aspek kognitif (pengetahuan) dan
aspek psikomotorik (keterampilan). Penilaian aspek sikap sosial menggunakan metode
pengamatan selama pembelajaran berlangsung. Penilaian aspek sikap sosial terdiri dari tiga
indikator yaitu disiplin, percaya diri dan santun. Analisis hasil penilaian aspek kognitif
(pengetahuan) dapat dilihat dari ketuntasan individual pada siswa dengan melihat nilai tes
siswa. Siswa dipandang tuntas secara individual jika mendapatkan skor  70. Analisis hasil
penilaian aspek psikomotorik (keterampilan) dapat dilihat dari mengidentifikasi masalah
yang dilakukan masing-masing kelompok pada Lembar Kerja Siswa (LKS). Penilaian aspek
keterampilan pada pembelajaran dikatakan tuntas secara klasikal dengan rata-rata total dari
nilai konversi untuk semua kelompok ≥ 70.
3 Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Pada fase pertama (fase investigasi awal), dilakukan beberapa analisis yaitu: (1)
Analisis kurikulum dilakukan telaah terhadap kurikulum yang berlaku. Kurikulum
yang berlaku pada penelitian ini adalah Kurikulum 2013, maka kurikulum 2013 yang
dijadikan pedoman dalam penelitian pengembangan ini; (2) Analisis siswa dilakukan
telaah tentang karakteristik siswa yang sesuai dengan rancangan dan pengembangan
perangkat pembelajaran. Karakteristik ini meliputi latar belakang pengetahuan dan
perkembangan kognitif siswa; (3) Analisis materi ditujukan untuk memilih dan
menetapkan, merinci dan menyusun secara sistematis materi ajar yang relevan untuk
diajarkan. Analisis materi ajar mencakup analisis struktur isi dan analisis konsep; (4)
Analisis tuntutan kurikulum dilakukan telaah tentang harapan masyarakat/lingkungan
terhadap pembelajaran matematika untuk anak MTs/SMP. Tantangan dan tuntutan
ini harus dihadapi dan diselesaikan dengan cara membekali siswa supaya memiliki
kemampuan dalam menyelesaikan soal matematika. Analisis topik diajukan untuk
memilih, merinci dan menetapkan secara sistematis konsep-konsep relevan yang
akan diajarkan berdasarkan analisis pada tahap investigasi awal. Analisis ini
merupakan dasar dalam menyusun tujuan pembelajaran.
Fase kedua (fase desain) yaitu merancang atau mendesain awal perangkat pembelajaran
beserta instrumen-instrumen penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian. Instrumen yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar validasi RPP dan LKS, lembar aktivitas siswa,
lembar observasi keterlaksanaan sintaks dan kemampuan guru dalam menerapkan
pembelajaran, serta angket respon siswa.
Fase ketiga (fase realisasi) yaitu pembuatan perangkat pembelajaran sehingga menghasilkan
perangkat pembelajaran yang dinamakan prototype I. Fase keempat (fase tes, evaluasi, dan
revisi) meliputi penilaian oleh pakar ahli dan uji coba terbatas. Prototype I divalidasi oleh
para ahli selanjutnya direvisi yang menghasilkan prototype II. Prototype II inilah yang akan
digunakan untuk melaksanakan uji coba kelas terbatas. Uji coba terbatas ini, dilaksanakan di
SMP IPIEMS Surabaya dengan subjek penelitian 36 siswa kelas VIII-A tahun ajaran 2015-
2016. Uji coba ini dilaksanakan pada jam pelajaran yang dikonsultasikan dengan guru mitra.
Hasil dari fase uji coba terbatas berupa data penelitian dan perangkat pembelajaran.
Selanjutnya, data penelitian dianalisis sehingga menghasilkan perangkat pembelajaran akan
direvisi sehingga mengasilkan prototype final.
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Kevalidan hasil perangkat pembelajaran meliputi kevalidan RPP dan LKS. RPP yang
dikembangkan pada penelitian ini memiliki rata-rata total validitas sebesar 3,92 yang
berarti RPP tersebut telah valid. Walaupun demikian masih diperlukan perbaikan dan
penyempurnaan lebih lanjut atau penyesuaian-penyesuaian jika RPP diterapkan pada
kondisi lain. Sedangkan LKS yang dikembangkan pada penelitian ini memiliki rata-
rata total validitas sebesar 3,94 yang berarti lembar kerja siswa tersebut telah valid.
Walaupun demikian masih diperlukan perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut
atau penyesuaian-penyesuaian jika lembar kerja siswa diterapkan pada kondisi lain.
Adapun rincian hasil kevalidan RPP dan LKS disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2
berikut.
Tabel 1. Hasil Kevalidan RPP
No Aspek Rata-Rata Skor Aspek (Ai)
1 Ketercapaian indikator dan tujuan pembelajaran 3,58
2 Materi 4,06
3 Langkah-langkah pembelajaran 3,94
4 Waktu 3,66
5 Metode pembelajaran 4,19
6 Bahasa 4,11
Rata-rata total validasi (RTV) 3,92
Tabel 2. Hasil Kevalidan LKS
No. Aspek Rata-rata skor Aspek (Ai)
1 Petunjuk 3,75
2 Kelayakan isi soal 3,95
3 Bahasa 4,08
4 Pertanyaan 4,00
Rata-rata Total (RTV) LKS 3,94
Kepraktisan hasil perangkat pembelajaran dilihat dari penilaian kepraktisan secara logis oleh
para validator, artinya secara logika atau rasional. Para validator menyatakan bahwa
perangkat pembelajaran berbasis masalah matematika dengan strategi draw a picture dapat
digunakan dengan sedikit revisi. RPP dan LKS memenuhi kriteria praktis yang ditetapkan,
karena 2 validator memberikan nilai “B” dan 1 validator memberikan nilai “A” yang berarti
RPP dan LKS yang dikembangkan dapat digunakan dengan sedikit revisi.
Kefektifan perangkat pembelajaran dilihat dari aktivitas siswa, keterlaksanaan sintaks
pembelajaran, kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran, respon siswa dan hasil
belajar siswa. Hasil analisis aktivitas siswa menunjukkan bahwa siswa sudah terlibat aktif
dalam proses pembelajaran. Hal ini didasarkan pada rata-rata nilai aktivitas siswa dari kedua
pengamat diperoleh nilai sebesar 18,5 yang artinya siswa sudah mulai aktif dengan
pembelajaran berbasis masalah matematika dengan strategi draw a picture. Jadi aktivitas
siswa dalam pembelajaran berbasis masalah matematika dikatakan efektif. Adapun deskripsi
data aktivitas siswa disajikan pada Tabel 3 berikut ini.
Tabel 3. Deskripsi Data Aktivitas Siswa
Pengamat
(P)
Aktivitas Kelompok Rata-Rata tiap
Aktivitas1 2 3 4 5 6 7 8
P1 A 3 4 4 3 3 3 3 3 3,250
B 4 4 4 3 3 3 4 3 3,500
C 3 4 3 3 3 2 3 3 3,000
D 3 3 3 3 2 3 3 3 2,875
E 4 3 3 3 4 3 3 3 3,250
F 2 3 3 2 2 2 3 2 2,375
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P2 A 4 3 4 3 3 3 3 3 3,250
B 4 4 4 3 4 3 3 4 3,625
C 3 4 3 3 3 3 3 3 3,125
D 3 3 3 3 3 3 3 3 3,000
E 3 4 3 3 3 3 4 3 3,375
F 2 3 3 2 2 2 3 2 2,375
Jumlah
NAS
P1 19 21 20 17 17 16 19 17 18,250
P2 19 21 20 18 18 17 19 18 18,750
Jumlah Total NAS
Kedua Pengamat
38 42 40 35 35 33 38 35 37
Rata-Rata NAS kedua
pengamat
19,0 21,0 20,0 17,5 17,5 16,5 19,0 17,5 18,5
Keterangan:
A. Memperhatikan/mendengarkan penjelasan guru.
B. Membaca/memahami masalah kontekstual.
C. Melakukan diskusi dengan angoota kelompoknya.
D. Menyelesaikan masalah/menemukan cara dan jawaban dari masalah.
E. Melakukan aktivitas yang ada dalam Lembar Kerja Siswa (LKS).
F. Mempresentasikan hasil kerja kelompok baik ke depan kelas maupun ke antar teman.
Keterlaksanaan sintaks pembelajaran dapat dilihat dari prosentase keterlaksanaan yang
dinyatakan dengan kriteria terlaksana dan tidak terlaksana. Pada uji coba  lapangan,
prosentase keterlaksanaan sintaks pembelajaran diperoleh sebesar 100% yang artinya semua
langkah pembelajaran dilakukan oleh guru. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
keterlaksanaan sintaks pembelajaran dikatakan efektif.
Kemampuan guru menerapkan pembelajaran berbasis masalah matematika dengan strategi
draw a picture dinilai untuk mengetahui apakah pelaksanaan pembelajaran tersebut termasuk
kategori sangat baik, baik, kurang baik atau tidak baik. Berdasarkan deskripsi data
kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran dapat diketahui bahwa rata-rata
kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran pada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti
dan kegiatan penutup masing-masing diperoleh nilai sebesar 3,83; 3,66 dan 3,88. Dengan
demikian, maka kemampuan guru mengelola pembelajaran pada kegiatan pendahuluan,
kegiatan inti, dan kegiatan penutup masing-masing dikatakan sangat baik. Adapun deskripsi
data kemampuan guru menerapkan pembelajaran disajikan pada Tabel 4 berikut ini.
Tabel 4. Deskripsi Data Kemampuan Guru Menerapkan Pembelajaran
No Kegiatan Rata-Rata
1 Pendahuluan 3,83
2 Inti 3,66
3 Penutup 3,88
Rata-Rata Total 3,79
Analisis respon siswa pada uji coba di lapangan yang telah dikemukakan sebelumnya,
menyatakan bahwa respon siswa terhadap pembelajaran berbasis masalah matematika
dengan strategi draw a picture mendapatkan respon positif dari siswa dengan rata-rata total
71,7%. Sehingga respon siswa dinyatakan efektif. Adapun deskripsi data respon siswa
disajikan pada Tabel 5 berikut ini.
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Tabel 5. Deskripsi Data Respon Siswa
N
o
Indikator
yang
dinilai
Frekuensi Pilihan Total
Nilai
% Nilai
Respon
Siswa
Kriteria
Sangat
Setuju (f *3)
Setuju
(f*2)
Cukup Setuju
(f*1)
Tidak Setuju
(f*0)
1 A 11 17 8 0 75 69,4% Baik
2 B 4 23 9 0 67 62,0% Baik
3 C 9 18 9 0 72 66,7% Baik
4 D 13 17 6 0 79 73,1% Baik
5 E 19 10 7 0 84 77,8% Sangat Baik
6 F 17 12 6 1 81 75,0% Sangat Baik
7 G 17 14 5 0 84 77,8% Sangat Baik
Rata-Rata 77,4 71,7% Baik
Keterangan:
A= Saya tidak merasa terbebani dalam mengikuti pembelajaran berbasis masalah matematika
dengan strategi draw a picture
B = Saya lebih suka belajar matematika berbasis masalah dengan strategi draw a picture
C = Pembelajaran berbasis masalah matematika dengan strategi draw a picture merupakan hal yang
baru bagi saya sehingga menambah pengalaman bagi saya
D = Pembelajaran berbasis masalah matematika dengan strategi draw a picture ini dapat menambah
keingintahuan saya terhadap masalah matematika
E = Saya termotivasi belajar setelah diterapkannya pembelajaran berbasis masalah matematika
dengan strategi draw a picture
F = Tahapan-tahapan pemecahan masalah Polya menggunakan strategi draw a picture yang
termuat di dalam LKS membuat saya lebih mudah untuk menyelesaikan masalah dalam bentuk
soal cerita
G = Pembelajaran berbasis masalah matematika dengan strategi draw a picture dapat melatih saya
dalam menyelesaikan masalah dalam bentuk soal cerita aljabar
Analisis hasil belajar siswa terdiri dari penilaian aspek afektif, penilaian aspek kognitif dan
penilaian aspek psikomotorik. Penilaian aspek afektif berdasarkan deskripsi data yaitu
diperoleh 5 siswa yang mendapatkan nilai di bawah 70 dan terdapat 32 siswa yang
mendapatkan nilai diatas 70. Pada kelas ini siswa sudah cenderung aktif namun masih
keliatan malu untuk bertanya dan berpendapat serta masih belum terbiasa dengan tugas
kelompok. Penilaian aspek kognitif berdasarkan deskripsi data diperoleh 32 siswa
dinyatakan tuntas secara individual, artinya siswa telah mencapai indikator kompetensi yang
telah ditetapkan. Sedangkan terdapat 4 siswa yang dinyatakan tidak tuntas secara individual,
artinya siswa belum mencapai indikator kompetensi yang telah ditentukan. Penilaian aspek
psikomotorik berdasarkan deskripsi data menunjukkan bahwa secara keseluruhan siswa kelas
VIII-A SMP IPIEMS Surabaya terampil mengidentifikasi masalah kontekstual dalam bentuk
soal cerita dengan menaksir besaran yang tidak diketahui menggunakan aljabar. Namun
masih ada beberapa siswa yang kesulitan dalam mengidentifikasi masalah yang disajikan
dalam LKS. Jadi hasil belajar siswa secara keseluruhan yaitu tuntas, baik dari aspek afektif,
kognitif maupun psikomotoriknya.
4 Simpulan Dan Saran
Hasil penelitian ini didapatkan, kevalidan RPP dengan rata-rata penilaian 3,92 dan kevalidan
LKS dengan rata-tara penilaian 3,94. Kemudian dari masing-masing perangkat pembelajaran
tersebut dinilai praktis oleh para ahli, dengan penilaian "B" untuk masing-masing perangkat
pembelajaran, yang berarti bahwa perangkat pembelajaran yang dikembangkan dapat
digunakan dengan sedikit revisi. Aktivitas siswa dinyatakan efektif dengan perolehan rata-
rata nilai aktivitas siswa yang diperoleh dari kedua pengamat yaitu 18,5, keterlaksanaan
sintaks dinyatakan efektif dengan prosentase 100%, kemampuan guru dalam menerapkan
pembelajaran tergolong sangat baik dengan nilai rata-rata diperoleh sebesar 3,79, respon
siswa dinyatakan positif dengan prosentase respon siswa sebesar 71,7%, dan hasil belajar
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siswa memenuhi efektif dengan tercapainya standar keberhasilan setiap siswa dilihat dari
penguasaan indikator (afektif, kognitif, psikomotorik) yaitu mencapai rata-rata  70.
Saran-saran yang dapat diberikan terhadap pengembangan perangkat pembelajaran
khususnya dalam matematika yaitu: (1) perangkat pembelajaran berbasis masalah
matematika dengan strategi draw a picture hendaknya dikembangkan untuk pokok bahasan
yang lain, karena berdasarkan angket respon siswa diperoleh siswa sangat antusias dengan
respon yang positif terhadap pembelajaran ini dan (2) diharapkan pada penelitian selanjutnya
lebih memperhatikan alokasi waktu serta pengkondisian siswa dan tempat yang efektif.
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